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Els periodistes amagats
darrera de les cartelleres
Investigar no és "tot s'hi val"
informar no és dependència dels poders
Les planes de serveis
dels diaris
constitueixen per a
molts lectors un dels
motius fonamentals
per comprar el diari.
Malgrat tot, els
redactors que se
n'encarreguen sovint
tenen una
consideració de
periodistes de segona,
i per això el seu
màxim desig és
abandonar com més
aviat millor aquell
racó anònim i poder-se
dedicar a informacions
d'abast més ampli.
Coincidint amb
l'aparició a Barcelona
d'un nou diari, La
Agenda, basat
precisament en els
serveis, Capçalera
publica en aquest
número un reportatge
sobre aquest món
oblidat de les
redaccions (Portada de
Carles Castellví).
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